




全农业创新体系 ,建立健全农业支持和保障体系 ,全面调整农业经济结构 ,大力发展





































































































































展农业生产资料市场 ,特别是在种子 、化肥 、
农药 、除草剂 、小农具 、农机及其零配件供应























































件 ,大力开展内引外联 、招商引资工作 ,大量
引进外资 ,加强农业对外合作 ,推动农业国际
化发展 ,通过开展国际间农业技术交流和农
业生产合作 ,来推动我国农业现代化发展。
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